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Dengan ini menyatakan bahwa :
1- Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pemah diajukan untuk
memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakartia
maupun di perguruantinggi lain-
2. Karya tulis ini adalah mumi gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,
tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lairu kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengar.mg dan judul
buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka'
4. Pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang
telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan
normayang berlaku di perguruan tinggi ini'
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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu masyarakat 
sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka “ 





“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh ( urusan lain ) dan hanya kepada Allah hendaknya kamu 
mengharap “ 
( Q. S Alam Nasyrah : 6 – 8 ) 
 
 
“ Tidak ada kesia – siaan yang menguras tubuh kecuali kekhawatiran, 
dan yang punya keyakinan pada Tuhan seharusnya merasa malu kalau 
masih mengkhawatirkan sesuatu” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan  perjanjian  
pengadaan  barang  dan  jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan 
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Daerah Boyolali. Untuk 
mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan  perjanjian  
pengadaan  barang  dan  jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali serta 
bagaimana cara mengatasinya 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis 
empiris, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan 
aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat 
disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Boyolali dimana anggarannya bersumber baik dari APBN maupun 
APBD telah berpedoman pada Keppres No. 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 
tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir Perpres No. 70 
tahun 2012, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa  
pemerintah yang lebih efisien, terbuka dan kompetitif yang dimaksudkan agar 
ketersediaan barang dan jasa lebih terjangkau dan berkualitas sehingga terjadi 
pelayanan publik yang semakin meningkat. Pengadaan barang dan jasa 
berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan cara 
swakelola dan melalui penyedia barang dan jasa dengan proses lelang.Hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan  perjanjian  pengadaan  barang  dan  
jasa di Kabupaten Boyolali: tidak atau kurang dipahaminya subtansi atau isi dari 
perjanjian, sehingga akan berakibat tidak diketahuinya hak dan kewajibanya 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Hal ini akan berdampak pada 
kualitas/mutu pelaksanaan pekerjaan, kurang tercapai tepat mutu, waktu dan 
sasaran; kurang diberikannya kesempatan atau waktu yang cukup untuk 
mempelajari isi dari perjanjian pekerjaan; Penyedia barang tidak mempunyai 
kemampuan untuk mengkaji isi perjanjian dari segi hukum. cara mengatasi 
Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut: memberikan waktu yang 
cukup untuk mempelajari isi yang tertuang dalam perjanjian, sehingga akan 
mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan; setiap perjanjian untuk 
dikonsultasikan kepada ahli hukum sehingga  kualitas dapat tercapai dengan baik; 
Melakukan upaya-upaya sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan 
melalui asosiasi jasa kontruksi di kabupaten Boyolali, dan mengefektifkan 
lembaga Pembina Jasa Konstruksi dalam melakukan pembinaan, dengan 
melakukan pembinaan secara rutin, berkala dan berkesinambungan. 
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